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Resumen 
Este trabajo analiza los efectos de los impuestos a las utilidades sobre las ex-
portaciones de un bien intermedio, su contribución a la balanza de pagos 
y al bienestar derivado de tres formas de organización de las actividades de 
empresas extranjeras en un país en desarrollo particular en un mercado in-
ternacional oligopólico. Las condiciones para la eficacia de la política tribu-
taria son simples y de contenido empírico directo. 
Introducción 
En las últimas dos décadas una significativa expansión de las exportaciones 
de manufacturas ha sido una característica distintiva del proceso de desa-
rrollo de los países en desarrollo (PSD), en particular de los llamados NICS 
(newly industrialized countries).
1 Este reordenamiento de la industria ma-
nufacturera mundial ha ido acompañado por dos características especiales. 
Una es el importante papel de las empresas multinacionales en el comercio 
entre Norte y Sur y la otra es que el intercambio de bienes es de etapas de 
procesos productivos sobre la base de una coproducción internacional. 
' Este trabajo es una versión modificada y traducida de un trabajo anterior reali-
zado en University of Southern California y basado en mi tesis doctoral. El autor 
agradece al Comité de Tesis integrado por G. K. Helleiner, A. Berry, A. Safarían y 
R. Winter. También agradece los comentarios de dos lectores anónimos y de J. Mar-
kusen. Como corresponde, los errores son exclusividad del autor. 
1 Un reciente estudio de Blomstrom, Kravis y Lipsey (1988) confirma este he-
cho. 
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Así, empresas de países desarrollados (PD) producen las partes o compo-
nentes de un bien manufacturado, ios cuales se ensamblan en empresas de 
PSD. El producto final, con frecuencia un producto intermedio de otro pro-
ceso, es "vendido" a las empresas originales. 
Mientras que la primera característica se ha asociado a las imperfeccio-
nes del mercado en donde se realizan las transacciones (Krugman, 1984), 
la segunda lo ha sido al fenómeno del comercio intraindustrial (Helpman, 
1984). 
El presente trabajo amplía un estudio previo (Tello, 1986a) en el cual 
se analiza el comercio con aquellas características. El análisis se concentra en 
el efecto que tiene sobre el volumen de exportaciones, la generación de di-
visas y el bienestar, la imposición o el incremento de un impuesto a las utili-
dades de las empresas, nacionales o extranjeras, en un país en desarrollo. 
El modelo presentado incorpora dos características básicas que lo dis-
tinguen de modelos anteriores (Edén, 1978, 1985; Horst, 1971; Itagaki, 
1979 y 1982). La primera es que el mercado en donde las empresas realizan 
sus transacciones es oligopolístico.
2 Tal supuesto permite analizar, por un 
lado, los efectos de la competencia de las empresas (productoras del bien 
final) en el mercado internacional sobre las actividades exportadoras del 
país en desarrollo y, por otro, los efectos de la competencia entre empresas 
(productoras del bien intermedio) localizadas en otras naciones en des-
arrollo. 
La segunda característica es que se introducen tres formas de participa-
ción de empresas extranjeras en el país seleccionado. La primera es la rela-
ción a través de mercado (arm's length) y la concesión de licencias de 
tecnología de empresas extranjeras a locales. La segunda es la creación de 
empresas mixtas (joint ventures), y la tercera es que las empresas extranje-
ras realizan las actividades de exportación por medio de filiales. 
El trabajo se organiza de la siguiente forma. En la sección 1 se discuten 
brevemente las características y los supuestos del modelo. En la 2 se descri-
be el equilibrio internacional para luego, en las secciones 3, 4 y 5, analizar 
el efecto de los impuestos a las utilidades sobre el volumen exportado, la 
generación de divisas y el bienestar, respectivamente. En la última sección 
se ofrecen algunos comentarios finales. 
1. El modelo 
Los detalles del modelo se discuten ampliamente en Tello (1986b). Aquí, 
para facilitar lo que sigue, simplemente describiré por medio de un ejemplo 
2 El modelo también puede verse como extensión de los modelos que tienen co-
mo característica común mercados imperfectos; Krugman (1984) y Dixit (1982), en-
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el escenario internacional que el modelo tiene como base. Suponemos que 
existen empresas de dos países (el modelo puede incorporar la posibilidad 
de que sean uno, dos o más países), Estados Unidos y Japón, que compiten 
entre sí para satisfacer el mercado de un producto (denotado con y), por 
ejemplo computadoras, en un país determinado (industrializado): Estados 
Unidos. 
Por las tecnologías involucradas, el mercado es oligópolístico. Denota-
mos con N el número total de empresas en el mercado. Por las facilidades 
de localización y las ventajas de propiedad de ciertos activos, dichas empre-
sas tienen actividades en países subdesarrollados y en uno en particular, su-
jeto del análisis, por ejemplo México. Sus actividades consisten en fabricar 
partes del proceso de producción de las computadoras, el cual se divide, 
por conveniencia, en dos procesos: el efectuado en México (por ejemplo 
el ensamble de las computadoras), cuyo producto se denotará con x, y el 
no realizado en este país, cuyo producto denominamos componentes y de-
notamos con m. Una simplificación adicional respecto al proceso tecnoló-
gico es que la proporción de x y m es fija e igual a uno por cada unidad 
de producto y. Se asume que nl empresas extranjeras (japonesas y/o esta-
dunidenses) realizan actividades de ensamble en México; n2 empresas na-
cionales establecen relaciones con nx. Por simplicidad seleccionamos nx = 
n2, es decir, que cada empresa extranjera realiza transacciones con sólo 
una empresa nacional. Denotamos «3 = N - nx al resto de empresas extran-
jeras fuera de México. 
Las empresas extranjeras en México tienen tres posibilidades de partici-
pación en las actividades. En la primera, las estadunidenses y/o japonesas 
licencian la tecnología a las mexicanas: éstas pagan derechos (royalties) por 
ella, compran las partes a aquellas empresas a un costo Cm y les venden el 
producto ensamblado a un precio Px, el cual representa el precio del en-
samblaje y no el de la computadora. Por el tipo de ventajas de las empresas 
extranjeras, se asume que el "mercado" del producto x es de tipo monop-
sónico. Denotamos con E la participación extranjera en el total de las accio-
nes de la empresa nacional. En este tipo de relaciones E es cero y el posible 
beneficio generado por el monopsonio puede ser visto como las posibles 
rentas por la propiedad de la tecnología licenciada. 
El segundo tipo de relaciones, es que E sea positivo pero menor que 
uno (< 100%), es decir, empresas mixtas. En este caso se asume que el com-
portamiento de las empresas extranjeras es similar al monopsónico, con 
una diferencia sólo de grado, como resultado de que la empresa participa 
de los beneficios de sus actividades en México. 
El tercer tipo es que E = /, y obviamente la empresa extranjera enfren-
ta todos los costos de producción. Por simplicidad, se asume que el tipo 
de relaciones entre las empresas nacionales y extranjeras es el mismo y por 
tanto E es igual para las ri\ empresas extranjeras. 
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el "doble" mercado internacional (del bien final y de los intermedios): las 
empresas extranjeras en México, las nacionales y las restantes fuera de este 
país. 
Debido a que el análisis se centra en el efecto de los impuestos a las 
utilidades sobre las actividades exportadoras, asumiremos por simplicidad 
que las empresas extranjeras en México pagan dos tipos de, impuestos: al 
país de origen y al país donde realizan las actividades del producto interme-
dio x. Ambas tasas son prefijadas iguales para todas las empresas
3 y dife-
rentes entre países. Denotamos 7*| al impuesto pagado en el país de origen 
(Estados Unidos o Japón) y T2 a los que se cubren en la nación receptora 
(México). Otros instrumentos se asumen como inexistentes y para facilitar 
las expresiones algebraicas se asumirá que todas las empresas (nacionales 
y/o extranjeras) enfrentan los mismos costos de producción; la función de 
costos es cuadrática y creciente. Se asume que la demanda del bien y es 
lineal.
4 
2. El equilibrio internacional 
Asumiendo una racionalidad optimizadora de beneficios para todas las em-
presas, las funciones beneficio de los tres tipos de empresas están dadas 
por: 
*u = (1 - T\) [Pxu - vxu - cmxu-pxixu + (1 - r2) 
' E (Pxi
 x\i ' C (
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Donde iru son los beneficios de las empresas extranjeras con activida-
des en México, ir2s los respectivos para las empresas nacionales y icis lo 
mismo para las empresas fuera de México; xu, x2s, xy, son los productos 
de x para los tres tipos de empresas; v es un costo adicional (de transporte 
por ejemplo) incurrido por el primer tipo de empresas; Cm es el costo uni-
tario de los componentes y asumido igual para todas las empresas extranje-
ras; p, es el precio del bien final, Px, el del bien intermedio en México y 
J  1,  (2-3)  n 
3 Aunque aparentemente no se toman en cuenta los impuestos que pagan las em-
presas fuera de México, éstos se introducen más adelante como efectos costos (ver 
el Apéndice matemático). 
4 En el apéndice se presentan las fórmulas para el caso general de funciones de-
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ex el costo unitario de x para las empresas fuera de México. Por último C(x) 
son los costos totales para las empresas nacionales. 
Siguiendo a Itagaki (1979) y de acuerdo al sistema tributario de países 
industrializados como Estados Unidos, Canadá, Alemania y Japón (ver U.S. 
Joint Committee, 1975) se asume que las empresas extranjeras establecidas 
en México tendrían un crédito por los impuestos pagados en este país si Tx 
> T2. Entonces los pagados en México serán "devueltos" a las empresas 
extranjeras y el impuesto Tx es sobre el total de las utilidades brutas. Por 
otro lado, si Tx < T2, entonces cada tasa se aplica a los beneficios parciales 
de las empresas extranjeras en cada una de sus actividades. Este supuesto 
permite crear la siguiente variable que refleja el diferencial de impuestos en-
tre países: 
k = (1 - T2) I (1 - Tx) <1; T2> Tx 
k = 1; r2 < Tx 
EJ equilibrio internacional tanto del bien final como de los intermedios 
depende del comportamiento que se asuma respecto a las empresas. El de 
las extranjeras que operan en México es doble: con respecto a las empresas 
nacionales que se asume monopsónico y con respecto a sus competidoras 
dentro y fuera de México que se asume de tipo Cournot. 
Las condiciones de primer orden, dado los comportamientos asumidos 
e introduciendo las simetrías correspondientes conjuntamente con el siste-
ma tributario, son: 
TT'i = pft-p'x = 0 
TT'2 = Px-C = 0 
(2.1') 
(2.2') 
7T'3 = p'Xi + p-cx-cm = 0 (2.3') 
en donde 
P*x = p'xx + p-v-cm (2.4) 
p% = C [(1 - kE)r¡ + 1]. (2.5) 
r] = C"xxIC es la inversa de la elasticidad oferta de las empresas na-
cionales. 
Las ecuaciones 2.1' a 2.5 reflejan con claridad lo que acontece en el 
equilibrio. La 2.1' muestra que las empresas extranjeras en México determi-
nan simultáneamente la demanda (pfy y la oferta (p*) del producto interme-
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los costos de los componentes y del transporte, el precio del bien final y 
la interacción entre empresas extranjeras. El precio de oferta, p
s
x (ec. 2.5) 
resume el comportamiento de las empresas bajo los tres tipos de relaciones, 
simplificadas por medio de la variable E. Este precio depende, entre otras 
cosas, del diferencial de impuestos entre países, de E, de los costos de pro-
ducción y de su elasticidad. 
La ecuación 2.2' refleja el hecho de que las empresas nacionales co-
bran el costo marginal. El comportamiento monopsónico asumido explica 
el diferencial de precios entre el nacional (px) y el enfrentado por las em-
presas extranjeras (p*). Este diferencial depende, entre otras cosas, del di-
ferencial de impuestos entre países, del grado de participación de las em-
presas extranjeras en las actividades de las nacionales, del costo de 
producción y de su elasticidad. 
Por último, la ecuación (2.3) muestra el comportamiento de las empre-
sas fuera de México. 
Los efectos de los impuestos resultan de aplicar el diferencial total a las 
tres ecuaciones y obtener las derivadas relevantes (éstas se realizan en el 
apéndice). 
Lo que resta se basará en dichas derivaciones y en el análisis de las 
ecuaciones de comportamiento reflejados en las ecuaciones (2.1) a (2.5). 
El total de exportaciones en el PSD (México) viene dado por 
X = Kj X] (3-1) 
Un resultado común en la literatura sobre empresas multinacionales 
(EMN) es que, a diferencia del modelo estándar de comercio, el impuesto a 
las utilidades no es neutral en sus efectos sobre el volumen transado. El mo-
delo propuesto extiende este resultado a situaciones en que existe compe-
tencia entre EMN y además a aquellos casos en que la inserción de empresas 
extranjeras en las actividades de exportación en PSD no se realiza necesaria-
mente a través de filiales. Además, el modelo propuesto expone con clari-
dad la razón de dicha neutralidad. 
Las ecuaciones 2.1' y 2.5 ilustran el efecto no neutral de los impuestos 
a las utilidades. En el caso en que T2 > 7*,, y dado E (positivo), la 
distorsión generada por el diferencial de impuestos entre el país receptor 
y el de origen incide en los costos (precios) que enfrentan las empresas ex-
tranjeras. Cuanto mayor es el diferencial de impuestos (por ejemplo cuando 
T2 crece dado T¡ o cuando Ti decrece dado T2), menor es el valor de k y 
mayores son los costos de las empresas extranjeras, las cuales disminuyen 
su volumen transado, con el consiguiente efecto en las exportaciones. Lo 
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En los casos en que T2< T\, por el crédito de impuestos, la distorsión 
queda eliminada y por lo tanto movimientos de impuestos T2 o Tx no in-
fluirán en el volumen exportado. 
La ecuación 2.5 también indica que el efecto de la distorsión de im-
puestos depende de la magnitud de E. Así cuando E = 0, es decir, cuando 
las empresas extranjeras no participan de los beneficios de las actividades 
exportadoras, los impuestos a las utilidades recobran la neutralidad de sus 
efectos. Por otro lado, cuando E = 1, el efecto de la distorsión es máximo.
5 
La no neutralidad de los impuestos depende, por lo tanto, exclusivamente de 
que las empresas extranjeras participen de los beneficios de las nacionales. La 
neutralidad de los impuestos se restablece cuando las relaciones son de mercado 
(E = 0). 
Otro hecho interesante que muestra la ecuación 2.5 es que en la medi-
da en que el comportamiento monopsónico de las empresas extranjeras se 
vea reflejado en la tasa de participación de los beneficios, la política de tri-
butación tiene efectos análogos a una política de control de dicha participa-
ción. Así, ceteris paribus, un impuesto de 100% a las utilidades, equivale 
a prohibir la participación de las empresas extranjeras en las actividades de 
exportación del país. 
Por último, el modelo presentado no sólo toma en cuenta el efecto de 
la tributación en las exportaciones del PSD sino también en el mercado in-
ternacional. Esto se observa en las ecuaciones 2.1' y 2.3'. En la medida en 
que los costos de las empresas extranjeras ubicadas en el PSD aumentan vía 
impuestos, éstas "pierden" parte del mercado internacional (por efecto 
costo),, el cual es "sustituido" por producción de las empresas fuera del 
PSD. Así, la producción total del producto^ y su precio dependen del efec-
to neto de la tributación del PSD sobre el producto de las empresas extran-
jeras establecidas tanto en ese país como fuera de él. 
Otra forma de interpretar este resultado es que si algunas empresas ex-
tranjeras operan fuera del PSD, éstas, por efecto tributación, sustituirán pro-
ducción local por foránea. 
Estos efectos de la tributación asumen que el número de empresas, tan-
to en el PSD como fuera de él, está dado. Cuando éste sea variable, otro po-
sible efecto de la tributación es que se desaliente (por aumento de impues-
tos, por ejemplo) a las empresas extranjeras para establecer actividades en 
el PSD. 
La proposición 1 del Apéndice matemático resume los resultados enun-
ciados. El modelo presenta dos resultados claros en cuanto a cuál es la polí-
tica tributaria más recomendable frente a las actividades de las empresas ex-
tranjeras. Uno es que mientras en los países de origen de las empresas 
5 Cuando E = 1, se asume que los precios de transferencia son iguales a los cos-
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extranjeras exista el crédito de impuestos, la tasa de los mismos puede ser 
compatible con la del país donde se ubican y no afectará los niveles de ex-
portaciones ni desalentará la inversión futura. El otro es que cuando no 
exista crédito a los impuestos o la tasa de éstos sea mayor en el PSD que en 
los países de origen, un aumento de dichas tasas disminuiría las exportacio-
nes, se sustituiría producción local por foránea y se desalentarían las futuras 
inversiones extranjeras. 
4. Generación de divisas en el país subdesarrollado 
Los efectos sobre la balanza de pagos (B) de las actividades de las empresas 
extranjeras en el PSD están compuestos por tres elementos: el valor de las 
exportaciones, las remesas de los beneficios de las empresas extranjeras y 
las rentas derivadas de los impuestos a dichas empresas. Esto es: 
B = «i [Pxxx - Eir2 + T2Eir2] (4.1) 
o 
B = nx [Px xx - Eir2], E = (1 -T2) E (4.2) 
B también mide el costo incurrido por las empresas extranjeras en el PSD. 
En la sección anterior vimos cómo la neutralidad de los efectos de los 
impuestos a las utilidades dependen del grado de participación de las em-
presas extranjeras en las actividades de exportación del país donde se ubi-
can. Cuando las relaciones se llevan a cabo a través del mercado, no existe 
efecto de los impuestos sobre el nivel de exportaciones. Tampoco, dadas 
las ecuaciones 4.1 o 4.2, existirían efectos sobre la balanza de pagos. Por 
otro lado, cuando existe crédito sobre los impuestos en el país de origen 
de las empresas extranjeras, tampoco existen efectos sobre la exportación 
debido a movimientos en la tasa de impuestos del PSD siempre y cuando 
7*2 < Tx. En ese caso el efecto sobre B se debe exclusivamente a cambios de 
la tasa del impuesto del PSD. ASÍ, un aumento de T2 implica un incremento 
de las divisas por concepto de recaudación fiscal. El resultado de ese au-
mento equivaldría a una transferencia neta del gobierno del país de origen 
hacia el gobierno del país receptor. 
En los casos en que T2>Th los movimientos de T2 o Tx tendrán en 
general dos efectos contrarios. El primero por el descenso de las exporta-
ciones y el segundo por el aumento de la recaudación fiscal. La proposición 
2 del apéndice demuestra que el efecto neto sobre B depende de: i) las elas-
ticidades oferta y demanda que enfrenten las empresas extranjeras; ii) del 
grado de participación de éstas en las actividades del país sede; iii) la tasa 
de impuesto del país de origen y, iv) del número de empresas en el PSD así 
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Así, un aumento en la tasa de impuestos doméstica (o una disminución 
en la correspondiente en el país de origen) tendrá una mayor probabilidad 
de incrementar el ingreso de divisas en el PSD cuanto.- i) menores sean las 
elasticidades oferta y demanda que enfrenten las empresas; ii) mayor sea el 
número de empresas extranjeras en el PSD en relación con las situadas fuera 
de éste, y iit) mayor sea el grado de participación de las empresas extranje-
ras en las actividades nacionales. 
En los primeros dos casos, el efecto sobre el volumen exportado es 
menor en relación con el impacto positivo del aumento de impuestos. En 
el tercero, el efecto de la recaudación fiscal es mayor que el de crecimiento 
de las exportaciones. 
5. Bienestar en el país subdesarrollado 
Siguiendo a Dixit y Stern (1982), los cuales introducen, en adición a las ga-
nancias tradicionales de un análisis de equilibrio parcial (de los excedentes 
de los productores y consumidores que en el caso del modelo no existe 
puesto que no hay demanda interna del producto exportado), las ganancias 
por el empleo de la mano de obra, el bienestar para el PSD tiene tres com-
ponentes: 1) el beneficio económico de las empresas nacionales; 2) el im-
puesto sobre las utilidades de las empresas extranjeras, y 3) las ganancias 
debidas a la creación de empleo. Entonces: 
W = «i [(1 - E) ir2 + T2 E 7T2 + (1 - w)u C(xx)}  (5.1) 
W = «, [(1 - E) TT2 + (1 - w)u C{xx)], E = E{\ - T2) (5.2) 
En (5.1), w es la fracción del salario nominal respecto a su precio som-
bra y u es la proporción de los costos debido al uso de la mano de obra. 
Una tercera forma de definir el bienestar del PSD es en términos de la crea-
ción de divisas (B) en el sector exportador: 
W  B - «i [1 - (1 - w)u\ C{xx)  (5-3) 
Así, Wr\o es sino la creación de divisas descontado el costo de oportu-
nidad de usar recursos en el sector exportador. En el caso hipotético en que 
se observe mano de obra con costos alternativos cero y que los costos sean 
fundamentalmente mano de obra, entonces W es idéntico a B. 
Análogo a los efectos sobre B, si T2<T1y existe crédito de impuestos 
en el país de origen, un aumento de T2 significaría una simple transferencia 
de ingresos de los países de origen al subdesarrollado. Las exportaciones 
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no variarán y B y W crecerán en la misma magnitud. En los casos en que 
7*2 > 7*!, un aumento de 7*2 o una baja de Tx produce dos efectos sobre el 
bienestar: la disminución de las exportaciones y el incremento de la recau-
dación de impuestos. El primer efecto es reducido en la medida en que el 
costo de oportunidad también disminuye. 
La proposición 3 del Apéndice matemático demuestra que los factores 
que determinan el efecto de los impuestos sobre W son los mismos que 
aquellos que determinan B. Un factor adicional, sin embargo, es el debido 
al costo de oportunidad de la mano de obra y la intensidad de su uso en 
las actividades exportadoras. 
Esta sección y las precedentes señalan tres efectos claros de la eficacia 
de una política tributaria en una industria de exportación en la que existen 
tanto empresas extranjeras como nacionales. En primer lugar, la magnitud 
depende del grado de participación de las empresas extranjeras en las acti-
vidades del PSD. Cuanto mayor es éste, ceteris paribus, mayor es el efecto 
sobre las exportaciones, la generación de divisas y el bienestar. Cuando di-
cha participación es nula, la política tributaria es neutral. 
Segundo, dado el comportamiento asumido entre las empresas extran-
jeras y nacionales a través de E, la política de tributación sustituye el con-
trol del grado de propiedad extranjera, en términos de sus efectos estáticos. 
En términos dinámicos y distributivos, sin embargo, no son necesariamen-
te sustituías. Los impuestos a las utilidades son una forma de redistribuir las 
ganancias del comercio de las empresas (nacionales o extranjeras) hacia el 
gobierno. El control sobre E puede, además, servir para obtener ganancias 
dinámicas. La literatura sobre transferencia de tecnología, por ejemplo, no 
es clara acerca de cuál de las tres formas de relaciones presentadas ofrece 
las mayores ganancias dinámicas. Ornan (1984) y otros parecen sugerir que 
las empresas mixtas o las transacciones a través del mercado proveen una 
mayor ventaja al PSD, en cuanto a transmisión de tecnología y creación de 
una capacidad tecnológica propia, que las filiales de EMN. 
Tercero, a pesar de la competencia internacional de otros PSD, una po-
lítica de impuestos a las utilidades puede tener efectos positivos sobre el 
bienestar y la generación de divisas, aunque a costa de una reducción del 
volumen exportado. Sin embargo, su eficacia depende, entre otras cosas: 
i) de las elasticidades de oferta y demanda que enfrentan las empresas ex-
tranjeras; ií) del grado de competencia en el país, comparado con el inter-
nacional; iii) del grado de participación de las empresas extranjeras en las 
actividades nacionales; iv) del costo de oportunidad de la mano de obra y 
su uso relativo en el proceso de producción, y v) del nivel de la tasa de im-
puestos en los países de origen de las empresas extranjeras. 
Adicionalmente, mientras la eficacia de la política impositiva puede ge-
nerar ingresos inmediatos al PSD, con el transcurso del tiempo éstos pue-
den detraer una mayor "inversión" o "actividad" extranjera en el país de-
bido a su efecto negativo sobre el beneficio de dichas empresas. EXPORTACIONES Y POLÍTICA TRIBUTARIA 141 
6. Consideraciones finales 
En el presente trabajo se ha elaborado un modelo mediante el cual se deter-
minan los factores de que depende la eficacia de una política de impuestos 
a las utilidades en el contexto de un mercado internacional oligopólico y 
en el cual las empresas extranjeras participan en las actividades de exporta-
ción de un PSD en particular. 
Los resultados (resumidos en el Apéndice matemático) dependen de dos 
supuestos fundamentales. El primero, que el costo marginal de las empresas 
en el PSD es creciente. El segundo, del comportamiento de las empresas ex-
tranjeras y nacionales. El modelo asume un comportamiento monopsonístico 
de las extranjeras y precio aceptante por parte de las nacionales. 
En el caso en que los costos fueran constantes o que el comportamien-
to de las empresas extranjeras fuera de precio aceptantes, entonces una po-
lítica de impuestos es neutral en sus efectos. 
Los resultados no dependen del comportamiento de las empresas ex-
tranjeras entre sí en el mercado del producto final,
6 sino en la demanda 
por el producto de exportación del país en desarrollo. Así, si las empresas 
son precio aceptantes de los precios internacionales, esta demanda es per-
fectamente elástica. En el caso que no lo sea, la demanda posee una elastici-
dad de magnitud finita. 
Finalmente, cabe señalar que el espacio nos impuso una limitación: no 
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Apéndice matemático 
Las ecuaciones (2.1) a (2.5) resumen lo que acontece en el equilibrio de los 
dos mercados (del bien final y del intermedio) que analizamos. 
La ecuación (2.1)' indica que el equilibrio de las empresas extranjeras 
en el PSD es simultáneo: determina el producto del bien final y del interme-
dio. Con respecto a este último, cada empresa funciona como un submerca-
do de dicho bien en donde la empresa es a la vez oferente y demandante. 
La demanda (p£ es determinada por el tipo del mercado internacional del 
bien final en donde está envuelta y por el comportamiento de la empresa 
con respecto a las otras; es a través de p* que las ecuaciones (2.1)' y (2.3)' 
se interrelacionan. Así, el papel fundamental de (2.3)' o de las empresas fue-
ra del PSD es el de tener en cuenta que el mercado del bien final es oligopó-
lico y que además existe competencia entre PSD en el mercado del bien in-
termedio. 
La oferta (p£), como se ha indicado, depende de la curva de costos, su 
elasticidad, del grado de distorsión de impuestos y del de participación de 
las empresas extranjeras en el PSD. 
Las ecuaciones (A.l) a (A.3) simplifican los cálculos en las proposicio-
nes que se señalan: 
1Jrf = g2p'<0; 7}s = ~*-C7" (2-feE) > 0  (Al) 
Vs = 
r¡ [2 - kE] 
(1 - kE) r¡ + 1 
Si r¡ < 1 entonces i)s > rj. Si r¡ > 1 entonces r¡s > r¡ ; 
V 6 [O,»], rjs e 
(A.2) 
:  2 - kE 
1 - kE. 
7) = r)s [(2 - kE) - (1 - kE) T)s]
 1  (A.3) 
17 es la inversa de la elasticidad de oferta estándar y r¡s, r¡d, las elasticidades 
de "oferta" y "demanda" en el mercado que analizamos (el de los bienes 
intermedios para la empresa extranjera). Los signos de (A.l) son derivados 
de la linealidad de la demanda y la función costos cuadrática asumida. La 
diferenciación de ecuaciones (2.1') y (2.3) nos da: 
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1 1 0 p'xx -p'x} -EC"xx -kC"xx 








El determinante  de  la matriz del lado izquierdo es: 
det = p' [p'(N + 1) - C" (2 - kE) (ra3 + 1) ] > 0 
El signo lo determina la función de costos y la demanda asumidas. 
La estática comparativa pertinente a lo discutido es: 
dxx 
dk 
-p' («3 + 1) C"xxE (detyi > 0, k < 1 y T2 > Tx (A.4) 
dxx 
dk 





 1  (A. 5) 
Proposición 1: Dados los supuestos del modelo, y bajo costos marginales 
crecientes, un aumento de la tasa de impuestos a las utilidades (T2) en el 
PSD o una disminución de la correspondiente a las utilidades en el país de 
origen (Tx) disminuye las exportaciones del PSD siempre y cuando T2 > Tx 
(o k < 1). En caso contrario, una política de variación de dichas tasas no 
tiene efecto sobre las exportaciones. La magnitud de estos efectos depende 
directamente del nivel E de participación de las empresas extranjeras en las 
actividades exportadoras del país en desarrollo. 
Demostración: tomando derivadas de (3.1): 
donde: 
dx _ dxx dk 
dTj ~
 n
i dk dT¡ 
Si T2 > Tx,  1, 2  (A. 6) 
iwx 
k(i - Txy
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El signo y magnitud de dxxldk está dado por (A.4). 
Por otro lado, si T¿ < Tx (k = 1) entonces dx/dT¿ = 0 por (A.4). 
Proposición 2: Dadas las condiciones del modelo y costos crecientes, un 
aumento del grado de distorsión en los impuestos (por ejemplo, a través de 
un aumento de T2 o de una disminución de Tx) tendrá efectos positivos so-
bre B si 7*2 > Ti y 
fsf 1-
 ri (
2 + kff)l . 2. r¡d (1 + k0) (1 - T¡) > 2, k0 =
 ni 2(A.8) 
L L - kE
 1 2 «3 + 1 
De otra manera los efectos serán negativos. 
Si 7*2 < 7*,, entonces un aumento de 7*2 aumenta fí y cambios de 7*, 
no afectan B. La magnitud de estos efectos depende de E. 
Prueba: Tomando la derivada de (4.1), se tiene 
dJL = „, Jjt. vC [i + (i - E) r¡] . (i . px) E TT2 ] si 7*2 > Tx (A.9) 
dTj dTj L «K J 
7*2 puede ser reéscrito como: 






donde CAfe es el costo medio  es el co: 
do (A.K  Incorporando (A. 10), (A.l) y 
dB dk 
dTi ~ dT¡ 
•Rr¡E 
1 + (1 - E) r¡ 
) y (A.2)  (A.9)  se tiene 
1 + (1 - kE) r, 
1 
Vs ~ J (1 " *o) 
i = 1,2 
1 '(1 - Tx) 
(A.ll) 
donde R = C'X es el total del valor bruto de exportaciones. 
Incorporando (A.3) en (A.ll) se tiene: 




 2 - A'» • I W
 + *<>); " -v-^—)\ (
A-
12) 
í = 1, 2 
La condición (A.8) se deriva de (A. 12). Por otro lado:  se 
IB  Jp- = « £7r2 >0 si 7*2 < r. 
r
x  (A. 13) 
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Proposición 3: Dado el mismo escenario anterior, un aumento en los im-
puestos nacionales (T2) o una disminución de los foráneos (7*!) aumentan 
en 
. Jaui 
el bienestar bajo T2 > Tx, si 
„ r kE(\ -(1 -w)u ) - r, (2 ••- kEy\ 1 4 
V«[(l-wut +—— 2_kE
 l




De otra manera el efecto será negativo. Si T2 < Tx, un aumento de T2 aumen-
tará W y cambios en Tx son neutrales. La magnitud de estos efectos depende 
de E. 
Prueba: Der ivando (5.1) con respecto a 7"„ se tiene: 
W¡ = nx — [((l - E) V + (1 - w) u) C - (l - Tx) E *2] (A.15) 
i= 1, 2 
Introduciendo (A.10) y (A.3) en (A.Í5), análogamente a la proposición anterior, 
dW „ „ dk  A + ij/1 - A) (1 - kE) + kETx 
(.Vs- 2 ^(1 
) (A. 16) 
donde: A = (1-w) u. 
La condición (A.14) se deriva de (A.16) y (A.7) 
Por otro lado, dW/dT2 = nxEir2 para T2 < Tx. 
Un último punto que cabe anotar es que los impuestos sobre las utilidades 
de empresas fuera del PSD pueden interpretarse como un cambio de ex. De es-
ta manera, si ex crece por un aumento de impuestos debido a (A.5), el efecto 
sobre las exportaciones en el PSD será positivo. 
Notas del Apéndice 
1. La existencia del equilibrio Cournot es asegurada por las funciones de 
demanda y de costos asumida. Ver Friedman (1977). Las condiciones de esta-EXPORTACIONES Y POLÍTICA TRIBUTARIA 147 
bilidad dadas por Hahn (1962) para éste y el caso más general que asume 
que la función demanda de y es continua y posee segunda derivada. La fun-
ción de costos es continua y posee segunda y tercera derivadas. Además, 
p' - [(2 - kE) C + (1 - kE) C
m x, j < 0 
y p" x,• + p' < 0 i = 1 y 3 
Éstas son las condiciones de estabilidad de Hahn (1962). Los signos en el 
caso general son idénticos a los señalados en el texto. 
2. Para el caso general de demanda y una función de costos homogénea 
de grado h > 1, la condición es: 
Vs 
donde: 
Tx (h + hE 
h-(h-\)kE 
\r)d(\ + k0) Q (1 - Ti) > h, 
S{ es la participación de mercado de la iésima empresa (/ = 1, 3)v€rf es 
la inversa de elasticidad de la pendiente de la demanda del produc-
to final. Bajo las condiciones de Hahn Í2> 0. Para la demanda lineal, Q = 1. 
3. Para una función de costos homogénea de grado b, 
r¡ , CMe' 
r = —, h 
kE (1 - (1 - w)ü) Ti (b + kEJ 
Vs  (1 -w)u + 
h-(h-\)kE  • -J Va (1 + k0) Q (1 - r,) 
> h{\ - w)u. 